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 چکیده
با در وظز گزفته قابلیت سمان َای گلاس آیىًمز يپلی کزبًکسیلات ، اس لحاظ تًاوایی بزقزاری  زمینه وهدف:
تحزیکات کمتز بافت پالپی ي لثٍ ای  سیل کامل لبٍ ای ي کاَص میکزيلیکیج يیا امکان حذف سادٌ تز اضافات ي
تاثیزکاربزد سمان َای مذکًر  بز سلامت لثٍ ای َذف اس  ایه مطالعٍ ، . دوذاوپشضکان اوتخاب َای متفايتی داروذ
 دوذان َای ضیزی ريکص ضذٌ بًد.
 
تیىلس سالٍ کٍ بٍ صًرت دي طزفٍ  ویاس بٍ ريکص َای اس 7تا  3وفز اس کًدکان  34تعذاد  مواد و روش ها:
استیل داضتىذ، اوتخاب ضذوذ. دوذان َای اوتخاب ضذٌ ،َزدي اسیک فک ي با ضمارٌ دوذاوی مطابٍ بًدوذ. پس اس 
گلاس آیىًمز يدر سمت دیگز َمان فک، اس  آمادٌ ساسی دوذان َا، بٍ صًرت تصادفی در یک سمت اس سمان
بعذ اس قزاردادن ريکص، يالذیه مسًاک سدن کًدک  . استفادٌ ضذ CSSسمان پلی کزبًکسیلات بزای چسباوذن 
ماٌ  اس سمان کزدن ريکص َا مًارد ایىذکس لثٍ ای ،پلاک ایىذکس ي سمان اضافی  3را بزعُذٌ داضتىذ .پس اس
 دي صًرت گزفت. -ي آسمًن کای 12.V SSPSثبت ضذ. آوالیش آماری دادٌ َا با استفادٌ اس وزم افشار
ای در يضعیت کلیىیکی لثٍ  دوذان َای ريکص ضذٌ در فک بالا ي پاییه بٍ لحاظ اختلاف قابل ملاحظٍ  :نتایج
در پلی  p=0/8درگلاس آیىًمز ي  p=0/34آماری در َیچ یک اس ديگزيٌ مىفزد ایه مطالعٍ بذست ویآمذ، (
 )   p=0/423اس وظز پلاک ایىذکس ویش تفايت معىادار آماری در دي گزيٌ گشارش وگزدیذ. (.کزبًکسیلات) 
در سلامت لثٍ مًلز َای ريکص ضذٌ با سمان َای گلاس آیىًمز يپلی کزبًکسیلات تفايت  نتیجه گیری:
 ي وتایج ایه دي اس وظز کلیىیکی مطابٍ بًد.وذاضت معىاداری يجًد 
 
ایىذکس لثٍ ای ،پلاک ایىذکس، سمان گلاس آیىًمز  مًلز ضیزی،ريکص استیىلس استیل، واژگان کلیدی:
 ،سمان پلی کزبًکسیلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Abstract 
 
Introduction&Aim: Glass ionomer & poly carboxylate cements have different 
effect on marginal seal, microleakage ,pulp tissue stimulation&gingival health. The 
purpose of  this study was to assess the effect of these cements on gingival health 
of primary molars restored with stainless steel crowns. 
 
Materials and methods :A total number of 34 children between 4 to 7 years old 
who required stainless steel crowns  bilateraly  were selected.Selected teeth were 
same in terms of dental arch &tooth number . After preparing teeth,randomly on 
one side GI dental cement and on the other side polycarboxylate cement was used 
to paste SSC randomly. After placing the crowns, parents were responsible for 
brushing their children.After 4 months of cementation of crowns  gingival index, 
plaque index  and additional cement were recorded .Statistical analysis using SPSS 
V.21 software and chi-square test was performed. 
 
Result: There was not significant difference between clinical condition of the 
gums in the upper and lower teeth veneered in both groups .(p=0/34 in the group 
GI and p=0/8 carboxylate groups). The plaqe index showed no statistically 
significant difference between the two groups. (p=0/723  ) 
 
Conclusion:There was not significant diffrences in gingival health of  The primary 
molars restored with SSC cemented with GI & polycarboxylate. 
Keywords: primary molar, stainless steel crown, gingival index, plaque index, 
glass ionomer cement, polycarboxylate cement. 
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